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世帯数 ・ 人口数 ・ 平均世帯員数の推移
余 呉 町
年 次
世 間 | 人 口 数 1 ;帯員室 世 帯 数 l 人 口 数 ! 主帯員襲
385 1 ， 731 4 . 49 45 195 4. 33 
29年 387 1 ， 715 4. 43 46 198 4 . 30 
35年 1， 469 6 ， 407 4. 36 42 198 4. 71 
40年 1， 419 5， 776 4. 07 41 156 3 . 80 
45年 1， 362 5， 476 4. 02 36 172 4. 78 
50年 1， 344 5， 247 3 . 90 35 169 4 . 83 
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成核 家 族 世 帯 l 単 独 その他
総 数 夫 婦 の
小 計 と と 世 帯の み 子 供 子 供 世 帯
35 20 2 14 4 15 
総 数 10o . 0 57. 1 5. 7 40 0 1 1 .  4 42. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
う ち 65歳以上の 17 4 2 2 13 
親族のいる世帯 100. 0 23 . 5 11 . 7 1 1 .  7 76. 5 























































































内 、 ら い


























































































数 ! 宮 家 警 i 単独世帯 | 主の他言
総 数 35 (100. 0) 21 (60. 0) o (0 . 0) 14(40. 0) 
一世代 2 (5. 7) 2 (5. 7) o (0. 0) 0 (0. 0) 
二世代 19 (54 3) 19(54. 3) o (0 . 0) o (0. 0) 
三世代 13 (37. 1) o (0 . 0) o (0 . 0) 13(37. 1) 
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表 6 rオ モ シ ンfレイ j に含ま れ る
親族の種類 と頻度
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企 「オ モ シ γ ノレ イ 」
ム ・ン ン ル イ


















「オ モ シ γノレ イ 」





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 t$ 3ë: 1 
1 1 1 fp t*1 
9 年 次10 年 次
7 年 次8 年 次
5 年 次6 年 次
3 年 次4 年 次
新 入 生2 年 次

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑨ 指頭宅ニ ワ で の モ ロ ト 衆 に よ る 餅揚 き
⑮-2 同 右 ⑩-1 大頭行事規約記録集
@l-3 同 上
⑪-2 同 右
⑪-3 同 右 ⑪-1 大頭寄米控帳
⑫ 明治末年 と 推定 さ れ る 掲頭記念写真
